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Ï³ñëÿ ñåðåäèíè 90-õ ðîê³â â óìîâàõ ³íôîðìà-
òèçàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ ãîñòðî âñòàëè ïðîáëåìè 
ïåðåõîäó íà ÿê³ñíî íîâèé ð³âåíü ï³äãîòîâêè ìàé-
áóòí³õ ë³êàð³â ç âèêîðèñòàííÿì ³íôîðìàö³éíèõ òåõ-
íîëîã³é ó ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷í³é òà óïðàâë³íñüê³é 
ä³ÿëüíîñò³.
Äëÿ ð³øåííÿ öèõ ïðîáëåì ó ìåäè÷íèõ âóçàõ áóâ 
óâåäåíèé êóðñ «Ìåäè÷íà ³íôîðìàòèêà». Îñíîâíà 
ìåòà äàíîãî êóðñó - «äàòè ñòóäåíòàì â³äîìîñò³ ïðî 
ñó÷àñí³ êîìï'þòåðí³ òåõíîëîã³¿ â äîäàòêó äî ìåäè-
öèíè é îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, äàòè çíàííÿ ïðî ìåòîäè 
³íôîðìàòèçàö³¿ ë³êàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, àâòîìàòèçàö³¿ 
êë³í³÷íèõ äîñë³äæåíü, êîìï'þòåðèçàö³¿ êåðóâàííÿ â 
ñèñòåì³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ; íàâ÷èòè êîðèñòóâàòèñÿ 
êîìï'þòåðíèìè äîäàòêàìè äëÿ ð³øåííÿ çàâäàíü ìå-
äèöèíè é îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, çàñîáàìè ³íôîðìàö³é-
íî¿ ï³äòðèìêè ë³êàðñüêèõ ð³øåíü, àâòîìàòèçîâàíèìè 
ìåäèêî – òåõíîëîã³÷íèìè ñèñòåìàìè» [3].
ßê ïðàâèëî, âèêëàäà÷³ âóç³â ñàìîñò³éíî íà îñíî-
â³ òèïîâèõ ïðîãðàì ç ìåäè÷íî¿ ³íôîðìàòèêè ðîçðî-
áëÿþòü ïðîãðàìó êóðñó ç ö³º¿ äèñöèïë³íè, âèõîäÿ÷è 
ç òåõí³÷íîãî, ïðîãðàìíîãî òà ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå-
÷åííÿ êàôåäðè, àëå êåðóþ÷èñü îñíîâíèìè ðîçä³ëà-
ìè, ÿê³ ïðîïèñàí³ â äåðæàâíîìó ñòàíäàðò³ îñâ³òíüî-
êâàë³ô³êàö³éíèõ õàðàêòåðèñòèê ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â.
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî â áàãàòüîõ ìåäè÷íèõ 
âóçàõ íàêîïè÷åíèé ïåâíèé äîñâ³ä âèêîðèñòàííÿ 
êîìï'þòåðíèõ òåõíîëîã³é íàâ÷àííÿ, ³ñíóº ïåâíèé ðÿä 
ïðîáëåì:
1) íåäîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü ï³äðó÷íèê³â, íàâ÷àëüíèõ 
ïîñ³áíèê³â, ìåòîäè÷íèõ ðåêîìåíäàö³é ç âèêîðèñòàí-
íÿ êîìï’þòåðíèõ, ³íôîðìàö³éíèõ ñèñòåì ó íàâ÷àëü-
íîìó ïðîöåñ³;
2) íåäîñòóïí³ñòü ÿê³ñíîãî ïðîãðàìíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ;
3) íåäîñòàòíÿ ï³äãîòîâêà ñòóäåíò³â ó øêîëàõ;
4) íåäîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü ãîäèí íà âèâ÷åííÿ ïðåä-
ìåòó, à çâ³äñè íå êîìïåòåíòí³ñòü ñòóäåíò³â â îáëàñò³ 
îáðîáêè ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ.
ßêùî ïåðø³ äâ³ ïðîáëåìè îáóìîâëåí³, ó á³ëüøîñ-
ò³ âèïàäê³â, ÷åðåç âèñîêó âàðò³ñòü, òî ³íø³ - ÷åðåç òå, 
ùî ïðîôîð³ºíòàö³ÿ øêîëÿð³â íà ìåäè÷í³ âóçè íå ïå-
ðåäáà÷àº ï³äãîòîâêó ïî ³íôîðìàòèö³ é ìàòåìàòèö³, 
ñàìå òîìó, ç äîñâ³äó íàøîãî âèêëàäàííÿ, óñï³øí³ñòü 
ó ñòóäåíòñüêèõ ãðóïàõ ïîêàçóº ñëàáêó ï³äãîòîâêó 
ñòóäåíò³â ïî çàçíà÷åíèõ ïðåäìåòàõ.
Çàçâè÷àé íà ïåðøèé êóðñ ïðèõîäèòü øêîëÿð³, ÿê³ 
óñüîãî 3 ì³ñÿö³ òîìó ÿê çàê³í÷èëè øêîëó, í³ÿêèõ íà-
âè÷îê ñàìîñò³éíîãî îäåðæàííÿ çíàíü, âèâ÷åííÿ é ð³-
øåííÿ ïðîáëåì ó íèõ ùå íåìàº é áóòè íå ìîæå - â³ä-
ïîâ³äíî çìóøóâàòè ¿õ ñàìîñò³éíî âèâ÷àòè Microsoft 
Office íà ïåðøîìó êóðñ³ - áåçãëóçäî òîìó ùî ðåçóëü-
òàò áóäå áëèçüêèé äî íóëÿ. 
Microsoft Office ïîòð³áíèé íå ò³ëüêè äëÿ íàñòóïíî¿ 
ðîáîòè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ ó âóç³, àëå â³í ïî-
òð³áíèé áåçïîñåðåäíüî ³ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â ñàìîìó 
âóç³ - õî÷à á äëÿ åëåìåíòàðíîãî íàïèñàííÿ ðåôå-
ðàò³â, äîïîâ³äåé, êóðñîâèõ ó Word àáî îôîðìëåííÿ 
ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåíü, ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò ó Excel.
Ìè ö³ëêîì çãîäí³ ç òèì, ùî áàçîâ³ çíàííÿ 
Microsoft Office é áàçîâ³ çíàííÿ îñíîâ àëãîðèòì³çàö³¿ 
ìîæóòü ³ ïîâèíí³ âèêëàäàòèñÿ â øêîë³. Îäíàê ðåàë³¿ 
ñåðåäíüî¿ øêîëè íàñòóïí³:
- â³äñóòí³ñòü ð³âíîì³ðíî¿ îñíàùåíîñò³ øê³ë 
êîìï’þòåðíîþ òåõí³êîþ, à ³íîä³ ³ âçàãàë³ ¿¿ â³äñóòí³ñòü;
- ãîñòðà íåñòà÷à ñàìå â÷èòåë³â ³íôîðìàòèêè, íà-
â³òü ó ïîð³âíÿíí³ ³ç çàãàëüíèì äåô³öèòîì ïåäàãîã³÷-
íèõ êàäð³â;
- â³äñóòí³ñòü ñòóï³í÷àñòîñò³ íàâ÷àííÿ, â³äñóòí³ñòü 
ì³æïðåäìåòíèõ çâ'ÿçê³â ³ ò.ï.;
- â îäíèõ øêîëàõ âèâ÷àþòü Microsoft Office, â 
³íøèõ Pascàl, Basic, ó òðåò³õ - îñíîâè àëãîðèòì³çàö³¿. 
Ó ðåçóëüòàò³ äî âóçó ïðèõîäèòü ð³çíîð³äíà íà-
â³òü ó ðàìêàõ îäíîãî ðåã³îíó þðáà øêîëÿð³â ÿê³ 
ìàþòü ð³çíîìàí³òí³, áåçñèñòåìí³ òà óðèâ÷àñò³ â³äî-
ìîñò³ ç ð³çíèõ ðîçä³ë³â ³íôîðìàòèêè é âèõîäèòü, 
ùî âóçó äîâîäèòèñÿ ï³äãàíÿòè ñòóäåíò³â ï³ä îäèí 
ì³í³ìàëüíî íåîáõ³äíèé ð³âåíü, ó òîìó ÷èñë³ âèâ÷àòè 
Microsoft Office ó ðàìêàõ çàãàëüíèõ ³íôîðìàö³éíèõ 
äèñöèïë³í, çàíîâî âèâ÷àòè îñíîâè àëãîðèòì³çàö³¿. 
Âèêëàäà÷³ âóç³â âèìóøåí³ ïîâåðòàòèñü äî ñåðåäíüî-
ãî ð³âíÿ, áî áåç íüîãî íåìàº ñåíñó ïåðåõîäèòè íà 
ôóíäàìåíòàëüíèé.
ßêùî â äîñë³äæåíí³ Merz R. ç Â³äíÿ [6] âêàçóºòüñÿ 
íà òå, ùî ñòóäåíòè ìåäè÷íîãî ôàêóëüòåòó óí³âåðñè-
òåòó Â³äíÿ íà 1 êóðñ³ ìàþòü óòðóäíåííÿ ïðè ðîáîò³ 
íà êîìï'þòåð³ â íàâ÷àëüíèõ ö³ëÿõ, òî ìàáóòü ³ íàì, 
âèêëàäà÷àì ³íôîðìàòèêè, íåîáõ³äíî ÷åñíî âêàçàòè 
íà ³ñíóþ÷³ ïðîáëåìè, ùîá ÿêíàéøâèäøå ¿õ âèð³øè-
òè. Êð³ì öüîãî, ó÷àñíèêè Ïåðøîãî Âñåóêðà¿íñüêîãî 
ç’¿çäó «Ìåäè÷íà òà á³îëîã³÷íà ³íôîðìàòèêà ³ ê³áåð-
íåòèêà» ó ñâî¿õ äîïîâ³äÿõ íåîäíîðàçîâî ï³äêðåñëþ-
âàëè, ùî ð³âåíü íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â òà ïðàö³âíèê³â 
ìåäè÷íî¿ ãàëóç³ íå â³äïîâ³äàº âñåñâ³òíüîìó, ìàéæå 
â³äñóòíº íàâ÷àííÿ íîâ³òí³ì ìåäè÷íèì ³íôîðìàö³é-
íèì òåõíîëîã³ÿì òà ñèñòåìàì [3]. Çã³äíî òåïåð³øí³õ 
òèïîâèõ ïðîãðàìàõ 2010 ðîêó ç ìåäè÷íî¿ ³ á³îëîã³÷íî¿ 
ô³çèêè ³ ìåäè÷íî¿ ³íôîðìàòèêè, íà âèâ÷åííÿ âèùî¿ 
ìàòåìàòèêè âèä³ëÿºòüñÿ 18 ãîäèí ëåêö³éíî-ïðàê-
òè÷íèõ çàíÿòü íà ïåðøîìó êóðñ³, òîä³ ÿê íà ìåäè÷íó 
³íôîðìàòèêó óñüîãî 60 ãîäèí ëåêö³éíî-ïðàêòè÷íèõ 
çàíÿòü (íà äðóãîìó êóðñ³) [4, 5]. Íà öüîìó âèâ÷åííÿ 
ñòàòèñòèêè òà ³íôîðìàòèêè çàê³í÷óºòüñÿ. Ïðè öüîìó 
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íå âðàõîâóºòüñÿ, ùî í³ ïåðøîêóðñíèêè, í³ äðóãî-
êóðñíèêè íå º ï³äãîòîâëåíèìè ôàõ³âöÿìè â îáëàñò³ 
ìåäèöèíè, íå ïðåäñòàâëÿþòü ïîâíîþ ì³ðîþ ìàéáóò-
íº ñâîº¿ ïðîôåñ³¿ é íå ðîçóì³þòü ïðîåêö³¿ ³íôîðìà-
ö³éíèõ ï³äõîä³â íà ïðîôåñ³éí³ çàâäàííÿ.
Íàñòóïíà ïðîáëåìà ïðè âèêëàäàíí³ ìåäè÷íî¿ ³í-
ôîðìàòèêè, ïîçíà÷åíà íàìè, - öå êîìïåòåíòí³ñòü â 
îáëàñò³ îáðîáêè ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ. 
²íôîðìàö³éíèé áóì ïðèâ³â äî òîãî, ùî çà îñòàíí³ 
òðè ðîêè ó ñâ³ò³ ç'ÿâèëîñÿ íîâî¿ ³íôîðìàö³¿ á³ëüøå, 
í³æ çà 40 òèñÿ÷ ðîê³â äî öüîãî. Ó ñâ³ò³ âèäàºòüñÿ 
áëèçüêî 40 òèñÿ÷ á³îìåäè÷íèõ æóðíàë³â, ÿê³ ïóáë³êó-
þòü ùîð³÷íî áëèçüêî 2 ì³ëüéîí³â ñòàòåé. Âñå öå íå-
çë³÷åííà ê³ëüê³ñòü ³íôîðìàö³¿ âèìàãàº àíàë³çó òà óïî-
ðÿäêóâàííÿ. Íàâè÷êè îáðîáêè ìàñèâ³â ³íôîðìàö³¿, 
ïîøóêó íåîáõ³äíèõ ïóáë³êàö³é ïîâèíí³ ïðèùåïëþ-
âàòèñÿ ùå â ñòóäåíòñüê³ ðîêè, ùîá íàäàë³ ë³êàð àáî 
â÷åíèé ì³ã ïðàöþâàòè ìàêñèìàëüíî ïðîäóêòèâíî, 
íå çàòðà÷àþ÷è ÷àñ ³ ñèëè íà îñâîºííÿ åëåìåíòàðíèõ 
ïðèíöèï³â ðîáîòè ç ïåð³îäè÷íèìè ìåäè÷íèìè âè-
äàííÿìè. Áåç âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ êîìï'þòåðíèõ 
òåõíîëîã³é ³ ïðîäóêòèâíî¿ ðîáîòè â ìåðåæ³ Internet 
ó âóçàõ ³ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ óñòàíîâàõ öå 
ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî [1, 2]. 
ßê ïîêàçóº äîñâ³ä ðîáîòè êàôåäðè ìåäè÷íî¿ 
³íôîðìàòèêè, êîìïåòåíòí³ñòü â îáëàñò³ îáðîáêè 
ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ äóæå ñëàáêî ñôîðìîâàíà ó âè-
ïóñêíèê³â ìåäè÷íèõ âóç³â ³ äàëåêà â³ä ºâðîïåéñüêèõ 
ñòàíäàðò³â. Ó ìåäè÷í³é ë³òåðàòóð³, êð³ì êðèòåð³þ 
Ñòüþäåíòà é äîâ³ð÷èõ ³íòåðâàë³â, ð³äêî çãàäóþòüñÿ 
³íø³ êðèòåð³¿ òà ï³äõîäè, ùî àäåêâàòíî îö³íþþòü ñòà-
òèñòè÷í³ äàí³. ×åðåç â³äñóòí³ñòü ñèñòåìíîãî ï³äõîäó 
òà ºäèíî¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè â îáëàñò³ äîêàçîâî¿ ìå-
äèöèíè â íàóêîâ³é ìåäè÷í³é ë³òåðàòóð³ äîïóñêàþòüñÿ 
ãðóá³ ïîìèëêè â íàéïðîñò³øîìó - äåñêðèïòèâíîìó 
àíàë³ç³ äàíèõ. Äîñë³äíèêè íåäîñòàòíüî âïåâíåí³, ùî 
âêàçóþòü ó âèðàçó M±m - ñòàíäàðòíå â³äõèëåííÿ, 
ñòàíäàðòíó ïîìèëêó àáî ãðàíè÷íó ïîìèëêó âèì³ðó.
Â ìåäè÷í³é ïðàêòèö³ âñå á³ëüø ïîøèðþºòüñÿ áà-
ãàòîì³ðíèé àíàë³ç äàíèõ (ôàêòîðíèé, êëàñòåðíèé, 
äèñêðèìèíàíòíèé). Ó æóðíàë³ «²íôîðìàòèêà é ñèñòå-
ìè êåðóâàííÿ», à òàêîæ íà êîíôåðåíö³ÿõ ç'ÿâëÿþòüñÿ 
ö³êàâ³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ¿õ âèêîðèñòàííÿ. Îäíàê âè-
ïóñêíèêè íàøèõ âóç³â çäåá³ëüøîãî íå âì³þòü ïðî-
âîäèòè òàêèé àíàë³ç, ìàþ÷è ïðî íüîãî ëèøå íåçðî-
çóì³ëå ïðåäñòàâëåííÿ. Ãðàìîòíå ïðîâåäåííÿ òàêîãî 
àíàë³çó âèìàãàº íå ò³ëüêè òåîðåòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè, 
àëå é ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê. ² íàâ³òü ÿêùî ñàì äîñë³ä-
íèê áóäå óòðóäíÿòèñÿ ç éîãî ïðîâåäåííÿì ³ áóäå çìó-
øåíèé âäàòèñÿ äî äîïîìîãè ìàòåìàòèê³â, òî íà ð³âí³ 
ôîðìóëþâàííÿ ã³ïîòåçè â³í ïîâèíåí ãðàìîòíî íàì³-
òèòè ìåòîäè äîñë³äæåííÿ, ùîá ï³ñëÿ äåê³ëüêîõ ðîê³â 
çáîðó ³íôîðìàö³¿ éîãî íå î÷³êóâàëî ðîç÷àðóâàííÿ â 
ò³ì, ùî íåîáõ³äíèé ìåòîä íåìîæëèâî ïðîâåñòè.
Òàêèì ÷èíîì, îñê³ëüêè çíàííÿ ñüîãîäí³ çàíàäòî 
øâèäêî ïîíîâëÿþòüñÿ, ìè ïîâèíí³ íàâ÷èòè íàøèõ 
ñòóäåíò³â àêòèâíî âïðîâàäæóâàòè áåçïåðåðâíå çäî-
áóòòÿ íîâèõ çíàíü, çàñòîñóâàâàòè ¿õ ó ïîâñÿêäåííî-
ìó æèòò³, çä³éñíþâàòè ñàìîêîíòðîëü çíàíü, ãðàìîò-
íî çàñòîñîâóâàòè ñòàòèñòè÷íèé àíàë³ç ìåäè÷íèõ ³ 
á³îëîã³÷íèõ äàíèõ, à íå ïðîñòî âêëàäàòè â ñòóäåíò³â 
ÿêíàéá³ëüøå ³íôîðìàö³¿. 
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